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}ll MinIstro de la Gueri'i~"
F1>'RN.tL."WO PUmo DE EIVERA
¡:
~¡:
\1
"li~ ~Ul'!!STERIO DE LA c;·OBEENACIÓN
;1
~ ~t:'l".~ I\L't'1~ T'li':PlT-'ll'!'iYl.f\S "Ilmo. Sr.: Al objeto do evit~\r la':! du<1llB q'lB pmda-
élrJ':lD, &;;;J ....h~t:.¡;:t"'<1~~,' .~ xan aur~h: reopeeto ~,la forma, en que han de reao,etll:;:ae
- Ji las facturas de entrega {~ que hace l·efe:,,:el1i.cia al rtJt'!.l &.e-
vengo en nombrar .Jefe de sección del M.!u1ster.io de ~ crato dQ 23 do Bept~embre últ>in;'.o, rdf;t~vo lÍo laa conáicic-
I~, Guerra al intendente'ele di'ViE!ié1::J. D. f'cii'llhl t\J'fCYO y ~ BHJ QU1J h<~ df.l .r~umi' p~\re su c~rclY.I~c~t.;¡ por el Gorreo la
. "' ,~'''_ ~ . [1 correspQuden.ClS> que goce de franqriAme postBI;
Plfiu!'I, actua.l Iuterveutc" gene... ""l c:a G~lerra. il S. M. el Rey (q. D. g.), á PWPu8stn de C8~, Di:~0"'Hlfó!!
Dauo en Pal~.cio á di6Z de diciemhre de mil nOV6~ ti geEelBi, es ha servirlo ftccrds,r qua dicha.s f!i,etlU'a~ 1;;):;' :i'a~
chmtnB ochó. ~: ancten (ilt'\ la siglliente form~:
A]~FONSO ¡: <ó.illn el día. de la fecha del (18110 Be entl'egan en!~ cfi~
~ cina de 00"1'e08 de•••. _., pura su ~xp6(Uciól'!, ' o •••
~ pliego:'! con franquicia oficial, cuya procedencia gcredita
~ el sallo que s'utori:&'! la presente :í'actm:¡;:.,»
~- ~ Lo que k9.alado á V. r. P&>:a stloonocimiento :v d2c-
V n n n mb""r l"'te"van'.'n . cren4~''''al d G ' . 1 fi t::lfl eO!1si~';1.tisDteB. m,os guard~ á V. l. m~ehcJ lRfl0¡;.e go e o .... !'.'''' .o..,r 6 'CI& e -rueUff, B ,. ." ... -', ·,11Cd d" 7, - '¡00"
intendente de divi'.lión 13, Emili6 lladós y Martill. ;1 t·f.>B.l2;~E!t .~ ICleOOilro de _<l' o. ClRIW 1. .
Dado en Palacio' á diez de diciembre de mil non- ~ .' 1 d e '1' lé f -
cientos ocho.. ~ SeMi DIrector genert:. e -olr"OS y la gra 66.
ALFONSO ~! (De la Gcu:eta).
El HlnlIiro de la Guel1ll. ~
FEBNABDO PJmro J>KR1vERA ~ '" .,,_~ ..
-~~ mUBSECfiETARBA
eDe la G«ceM.)
El Ministro .e la G08~aclón,
JUAN DE LA OfI!:RVA y'}aEÑA.:I!"mL
MINISTERIO DE LA GOBEENAOIÓlr De(~tim~$
Conformándome con le propuesto psr el Ministr~ da ,.mxcmo_ Sr.: El Rey ('''1 D. g.) ha ten~d~~ bien 11001-
la Gobernación brat ayudanta de campo 00. ge':lera.l de dJVlSlÓn .0. Sal-
." ,. -'. Iv&dnr Díaz Ordófiez y Esca.ndén, Gobemacol' milit?.l~ da
ViollgO en ?ecret~r le slgUlente. _', C(U'~!).geilay provinci;a de Il{{uroia, al capitán de ArtnIel'Ía
Articulo mueo. Se concede franqU181a postg,l á la. co- con destino en la. comandancia de aqualla pll7.zll., D. EI1-
r.respondencE!l oficial que expidan lo:!! P8rques y Depód~. '. r1que de Ramos y GÓmez.
tos admi.niBtrativo~ de Bt!~inistroB da. la ?8,pit~ulfagone-I De re~l ?rd~n lo digo .á V,.!::. p~.~a 8U conc:cirJ.::·~~~y
ral de la sexta reglón- debiendo reunIr dIcha corresnon- efec_t~~ CO!l~g\.ll~~tea. Dloo g"A1..J:de e V. E. mucho:~ .·,t."S.
. ..'. ." ,Mad.rld 11 da dlClembre de 1908.de:.1Clll. las condiCIOnes p:o:eveUldas en el arto 42 del :reg]a~ ~ p D~
., l/.' .. d l ;¡ '1 IUMO DE .J.WVlli',!
mento vlgeme pllFe e 1>1~lmen y servlC:O e cuerpo u~'. ~: "., . •
Oo¡,:re06 y real d~c¡;:e~o do .23 de EJe~ti~m ,re d.el :ifi? fI'\l~ü!:>~'1 ~e~er J~~l!l1n g$ncr&l de J~ ter:1em '~eglón.
Da.do en PalaCIo tí mllCO de d!Clem.bre de md llave.. SS!!.;}! Ol'denadol' de pagos de Guel'r~o.
eimtos ocho. B. .
A~. S : .' -'--- ..
1 ~x~o. lBr.: ,:11 Rey (C!> D,.. g.) r.~ten.idl!l6. ~;)n ~~m·brlu' aY'idante de campo ft",'91 gflnerp,l ae díviaión D. ?A.a. ••~ tero R~bíi1 y Homent, aubinepector. de lss tropas de est':,
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región, al tenientC'l coronel del cuerpo de Estado :M~yor ~ c<jmás efectos. Dios guarde tí. V. E. m.uchos afios. Ma-
(1:::1 Ejército, D. ma¡mel ~arcía MOI'aIBs, que aetu0,lmente ~ dríd 11 d.3 diciembre de 1908.
se h9,lla en situación de reemplazo sula primara región. ~ PRIMO DE RIVBRA
De real orden le digo á V. E. para BU conocimiento y ~ Sa110r Capitán generel de le. primera región.
efec.to.s c.?;sigui~,:;te8~ Dios guarde á. V. E. muchos aftos. ~ SefioreB.Oapitán general de la sexta región y Ordenador
MaOl'ld ~ ... de dk;.emorede 1908. j (de p~.gos de Guerra.
PRIMO Dl3 R'i'f:e.RA ~ <.""".~,"",,,,__"W'!';S¡== .......
í
Sa110r Oapitán general de la octava región. ~ --SE[;mm~ m::' bH1MUW¡tTRACION MILITAR ,
Seíío¡:esOs,p~tsn general da la p:i'Ímera región, Jefe del ~ Indemnizaciones,
Estado_Mayoi" Centrsl del Ejército y Ordenador de !, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ,a~rob~r
pagos de GU6!:!R. ~ las comisiones de que V. E. dió cuenta ti. €s~e MIlllsterlO
""""'='~;:=H>"",,~'-_~~_,'~ 1en 24 de noviembre próximo pasado, d6sallÍpefia?8S en
¡ los meses que se indican por el peraon&-l comprendl~o enSECC;O~. DE PJRT~Llf.R~(,~ ¡IR relación que á cont~nuación sa inserte, que coml~nza.
/ con 0;- José Maroto Maroto y coneluye con D. José 81V8-
i:)¿;sthmsc ~ ro Montero, declarándolas indemnizables con los benefi-
. ~ . ,_ ,¡ :lios que sefialan los ~rtículos del :eg~atnento que e~ la.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), po.• reEoluc1O.1 fecua ~ misma seexpreaan y.oue serán satISfechas cuando eXIsta.Ah" f'l d dl')9 ., .~us. ayer, se ,a servwo c?n er!r os roan os. e .... :re~l- i crédito pSlrl!. su abono. . .
mIento momado de ArtIllería y comendanCla de San ~e- ! De real orden lo digo á V. E. para su conOclllllento '1
baatián, respectivsmente, ti. los coroneles del exm"" D. §;:O., ¡ fines cotll3iguientes. Diol!! guarde á V. E. muchos afios.
drigo Cabaza de VaeaySáncl1ez Arjo~a,marqués de F~en- t Mtl.drid 7 de diciembre de 1908.
tE:eltnts, de la 6:ll:pi'eaada comandanCla, y D. León Urzall y. ~ Pr.IMO DE RIUM
Cuesta, que se halla tn situación de reemplazo en esta re- ~ C'l.. e "tá 1.3 l u' t'" salón
·i?n. . . f; ",auor apI n g~nera ue a c al ... r b4 •
g De reBI orden. io digo á V. E. para En oonocimiento y '. Se.t1or Ordenador de pagos de Guerra. -
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l1J03i l' 2~1HJOBI 10l!)OB!ll~
1IJ06¡j 1
I
11108
1
11 28
100S 6
190811 4
1908111"l{)08 l
1908 2
,
IlIl08. 6
l1J08/ 2
¡UOSI 11908 2
l\lOS 1
lno8i, 1
190sB a
l)
l>
>
Mes
Slidem.
~
;.,
en (jUll tormlna
Hil sepbre I190í!¡
25ljunio.1 1905
30jid61U .
'Zii idem •
FECHA.
Año IDill
1908
,/.
19081
190si
" .
I
19ü5i . ~i
1\Josl ,2IP:!l:flI,\GI)l'o
'. l'i 9081 ~\,idem'.
HlOSj ~8Vdem •
¡(JOS1
1908]
lIJOS
1\.108
I
1tl~~l ~~I.i::tlio•. ! 1905
Mel
~n que principia
- -,,:~..-
Dia
Comisión contorldade ItI
Relaczán q1te se ella " __
"
"'''' .. ~ lo .. ":: PUNTO ':B~~g i~"g- I~~. e, ( . 1
g,g~~
Q:c: ~ ai~ ~;'ell reBldencla: ~';' 'l' _
NOMBRES
MBS DE ABRIL DE 11.10S
lYIES DE SEP'fIEMBRE 1905
Clases'O.lCfPOS donde tuvo lugar ,
la comlBlón ' '1'
, 1------
II
9.' dep,;)fji'Ue r.e!Jerva. de Cab. fl ICapitán.. " .ID. Jasé Marero ~1arQtQ.•..••. 10 Y nilReUS ..•...•I'1:1:lrJ'agonu... '" .¡Icobrnl' lilmunientos, ...•.. :1I 30["bl'iJ.·11Iliq1 31!abril.. 11008
MES DE JUNIO DE 11J0S I ': , ,. 'Zon~-. .e Berona ¡Coronel .. " .ID. !'tosendo CMredo l.\Il:1fior: 10 Y 11 ¡Geronl1. I
I
Br,rcelona '" ••. IDefensor e n un Cons,eJo de ..
I
' guerra .......••.••.••• •.• ·11 22lJl1nlo.
"" I MES DE JULIO DE 1905 .. I '
9.0 c.el'óelio re¡;erva de Ul1.b.a ICupitán..... ID, T(~ríbío Latasa Ansllt&!ul •. 10 Y llIReus, .•••.. \Tltl'1'agOna•..•..1;Cobl'/\r libramientos •.. · •. ··1I :Hljulio•.
1
1
' ~
Eón. C-:1;Z. ,de lilstel15 .... oo •. Capiió.n, .... D. Juan Me.~lldezMll;J!t!uz, .. 10 Yll'IOlot ..••••.• Barcelona.oo ..• í tJondllcir al capelhln d(~l cuer-
, ¡ , I po en concepto de detenidO'1 71sepb1'6
Reg. U.b.a,de Santillg~...••. l.er teniente. l> José GOl'lzú.lez Camó ...•..• 10 Y 11 :Barcelona zaragoza , Asistir á la Escuela pníctica l.
• , , . ' ' ,y. 1 d611'cgilIli~nto Pontoneros. :(j: idem .
Idem I.ol,t ds lIumanclaoooo .. Ot~o........ ~ ~a.~~l,del r,:~l~; ~lYe!l~.:.,: 10 y l~q~d~moo ..... )'1,~~"''''''.. "IIId~m ~ pr:ictl,Cl\: ..•.... '¡;'.' 2S lldem.Idem •....•••.•••.•. , ..•.• ,Otro ...•. , .. »,_,."r;,.,qlo ...íu(;'-1E":.I Lsd.,~Jlft'" 10 y LI1ttleffi .•••.•• ¡M..c111d .•.• oo ... l,ltm .\1 coucu.,,,,o (~: 1ft -'''-, 1,
I
"
euda Ccntr1\J d(~ ~,:lI'I),.... 2!JllueJ.JJ.
Idem '::':':;"'. '.;' ...•.. '" iCa.~itán..... »~il"8;> ViC~¡'f.i(\,,~Ópl)7.~•.....• , lO ):11: B:lbno .•...• i~"~ Sebaet.ián •. [dem á un conCUl"e,o hípieo. .. . ~I~d~m .
ldem íu. no ".et~..":n Otro : ~ 1~IlI,l(!ue hodur,l.E"z tiolll.llo .. lO)' 1.l1~R:,:us l(l(,m (donL • Lo ldun,ldcm íd. de TrevlUo•.•...... l.er temente. ) .EmilIO L61'€'z Iello y,Pefia. 10 y 11 IV lllafranca Irdel Pam.dés Idel.!l ,. ' .•..... Idem .•..•.. " ...•.... ' •.. /lllidem .
ldem •• oo oo .. Otro .. ,., ) Miguel Ameil Azual" 10 Y11¡'11dem ;. B:\rclJ!olltt 'l'nlt~el'l5e cargo de la consIgna· l.
¡C1Óndel cuerpo '1 3 !dem .
1).0 ¡·eg. ,''l101~t¡¡,d0 ,de Art.a ••• OtrQ...•.••. »Jos¿ l\Ilutfne;>; Bapiña .•••.. 10 Y1li Bflrcelona .. , Cent.a........•. ¡ASistir. al C\1lf!() de illstruc-
11
I
eión de la Escuela Central .
" de Tiro ..... '" .. : •..... 1 3Iide~.
'" . J lAlfal'l'ás y otrosIAcowpl\f1al' lÍo su gl'neml {¡ ep,'1 ,.'.J:.Uillllteria ••••.•.•••• , " Capltán..... » osé Josa de Elomal' 10 Yl1"Lérida... •.. t l 1 ' t· ' ' I 1u ldero .pun os •..•.•• \ cne 30 pl'RC lCUS ...•..... "
HES, DE OCTUBRE DE 1908· I
EG,tM.{) ~1~yor ~lileral. .. " .. /Gral. hrigada/' Ri,~d.d .,1 110 y 11 T~""""' ...••",.lmm Ju" ¡.,!..,to••n unoo",,;oll ' ' ,.. '
I I de gOcHa ,1 180ctbre 1908] 21 octbroBóu. Gnz. de Mél'Íd~ Capitán..... »Fern,llllUQ Calvo Hener,:», ., 10 Y llljB~rCC10lle, \}II'.ddd . .. DefeuAor .11:',(6 61 Cousejo SO'! "
, prcmo de Guerra y Marlna)ll. o idem. 1908 17 ¡dem •
Id d' ,,, 11~ /1 ert . t I R' 'd A tolí G lé t" 1, ,', ' , , . ; , ' h,o idem.,'lIl0,8qo;idem.
,cm : ",.a&,e ". '., ~Dlen e•• p'ICIU o oD n ut rrez.. v y 111~~ot .....•. ~eIona •.•.... , Co.h¡~~ hbra~~',e~to5 ':",: ..: 1, 30 ldem. H)O~J s~ idem •
Jaem d~ Ali.onso XII oo .. ELpltall..... ~ __,amón lLdeILMarse..... "1 10 Y ll
t
'Ich•....•. ' l\J!1nl!en .. , ..• , ¡AS1Stll 11, lag ,.~c\1clt1s PInCh./¡ , ,',
" 1 [' ClIl:! del 9.0 regimiento mon I
tado de Artillería, .....•. : ó ~dem. 19081 11 ~dem .
, el . I ,T 'l' "D .' ?loe ' ' .' 1. O¡dem • 1908J ,~ islam.IdeAl , 1. tenIente l> "u UUl O!alOgO "'w~glada.. 10 y 11 d6m Ba.rcelollu ¡Cobrar hbrllllllelltos , .. oo... 1~ ~dem. 1!l08" i2 ~dem •
Id d R Ot I F d j P· tó T .....T· 10 11 ,l Id IIdem ....... oooo .. , ..... '... 1. ldem.. 1905! j? luero .ero e eu!!.............. 1'0........ ~ 'e el' cO' Jll 'aroes"",eV¡R y :VJan:~'eBe.oo.. em......... '/r 1 "ó ' 31 'd IgOS ",t,;derol' ( em conEllgol\Cl v, ••• '. . • . • . 1 em . , ~.Heg. InLa dEl Luchana .••••• Otro ••...•• , » M:utínp, p¡(l;cual Cristób~I... 24 I'Tarl'llogO~l:l.'" T01'tOSl!, ••..... '¡jCOndUCir eandaleB •..... ".. 2 ídem. 19ü5a 2 ídem.Idal'1 • , . o. , tI' •••••• 'la.apjG~~" 1, Aage! San. :f'f.(1¡:o Apl1:lt H) y U !dem ,. 1311l'celollU, , Secrl!t(ll'Ín ~o Ulla, C:1.U91'1 llnt~ , ,r,:,I " • un ccnsoJo de guen:;, "".11 J.!l ldem '. ,WOS :31 idom •
,-
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NOMBRES
Jos6 Armengual Vid3,l ..• ,.
:Fl'anciseo Ga1tier Pley .....
Cefel'lno Rabadán Sánchez.
Manuel Ponea de León ....•
ldero ..••...••••••.••...•. '1'oo~aua:mte'lll
Idero .•..•..... " ......• '.' C,~pltán..... »
Idem. . '11.0 1' teniente. 1 »
Idom. de Aktmtara.. . . . . .. Oomandnnte.! »
I
'1
rti ..,~ t ' 1.... '. tá I
.LJona as lHa m·o ...••.•..•.. L.ap' n ..•.. I l)
CEe:',:cs l (,'1ases
, .. .. I ,.
Reg.·In~:3. ~~.~~:~.~~~~ ;:~~n'el~I~. José SequcI'l'a Ardit•..•.••.
-:C==~O=::::::::';·~"""""~r-_~:-_':..~~ - ......- .... e-=- 1-."Toa----~ ~k.. -....-:a.:::J,.:--..:.~.11 ~...:~='~I~Ix;;.--;~~
~ ~ ~ <-l 1 11 '1 F"'''ll ' -~., l-"_ .... 1\ 1 JJ<V. lJ. r ~
r:J § ? S PUNTO _ VI
.g g. .;:11 - --'---' ---- ..•=- !~.
.,°00 . .. i I'~§~ c-",,~I - - .....~ ----, I en que principia ~ en '1uo tGrmlna g~;; ~ ~i¡ de fiU IÓ.Oll"'ll:UVC lng,1.f 1
1
Comisión confel'id", . II~_' ,~~-~~ ~ IOlJSOl'I'EctO!l33
~ f!. ;:~II residencia 1 ;10 oo:.l'"l.'!lón .Dhi J!,[os Alío IDia ].[f;lS Mio I :-
; ~ ',' o;' ~ 1 •
10 Y 1lIiFigU-e=~¡Barcclona .... jAs;Stir á un ~O~:(~G d: gl:~III.- .-- ... '1- ._-- '-'-¡lli'~: ~.~.~-,-_.
'l' \1 l"'?o,como !Iscú. ,·········1 8octbt6 11108. l~locthl'e U)99, °1
lO:Ji 11[ Idern 'Id¡;m I(dem CO!110 juez .•••.••••.. "1 R·idmll. HlO8112¡iüem. U}UU¡ i)1
10 Y Ui[dem '" •lIdero 'Idem como defensor .. " ' Slidem. 1908. j 2ridem. 1!lOS¡ o
10 Y ll'Idem ¡Ge.Wlut •••.••.. I/OObl.l!i.libl'RllliOlÜOS .•.•.... 2/idom.l!lOa: 4idc:!m. 19% 3
10 Y 1J B:1.rcclona }l0Y;L •.••••••• ~Bil.1lil' á las escuelas próeti, , I
. ~ , c.us del j .el' l'e:~i(;li('nto Al'- ¡.,. . j
, t1l1eria de montafia. •.... 10 laeJU. lll08 lG ldem. 1905 '7
)
10 y 111l\Iat:'.l:6 •.••. ¡Barcelona ¡Cobrar libramie;:1to8 ..••••.. 1..0 iuem. 1908111. o ídem. 1905 1
F o' D·' Se! 24 ¡IIIdero •..•••. ITal'1'usa 'I¡OonduCir Caudales.". '....... 2,idem. 11l0S 3 idem. 1908.. ~!.rsuv)SCO ,az v)\ls...... 2' 1- "l· '1 "ll'd ¡nos 21' 1 HJOS]
,. :;t1ero1 ·.D.9,!'ceona Ilcer ;r ern. ". l{eur.
10 y lJi![Mm "11Idem .... '.' !:Gqbrll.r libramieutü:i ,. •... :11 idem. 1908
1
' 31
1
id'3!U. 1901i 1
• "0 ~ ..• • '- lOylV~JanreElt Barcelona Tdem 1. 0 idem. 1909 2IdC'm. 19081 2zo.uad"l:M::mrvA., ••.....•... !Otro.•...... !" JoséDalmauPlll01 .1 2' 111'" \"llf' '!.(.Jo·r~ucII'calld'leB· 3'dern 1908 ¡¡'dem 1905, 1
. ¡ ,. I Civm • . • • •• I 1 fl ranca••.•. , 11: ". • • • • • • • • • • r • . 1 • ,
Id.(lID de Tal'i'l,goua.; ... o •••• ·l.er ttll.ient.'e. » Vicente Hermidlt Als6 •.•. '1 2~ l/üm·2gou~ •.. ·:!'ol't-n.,,¡¡. : ••••.••• ¡,.Ldem .• ~ ••.•••....•..• '. • • • . 2 idem. 1908! 2 idcm .• 1008¡ 1 1
R· C' be' !': L' C . R 6 C t·'" I )O:t1d¡:s de ;\Iont·(Idem b!liiistas á Caldus de( ~'d 190" 1" l' I lOO n I '1ego a.' (te '-':~H.rf¡g::J.. .... ,¿eprtan..... })am n an 01' banz........ 10 Y111 8ltrcelnna .. '/' b', , 1\í '1 . ' -' 1 Bm. . u' ,,¡(em., • '01· J.
I
l'ir Oo........ 1 Olh lllV.. I I
Idem . . • . . • . •• • . • . • • . • . . . •. L er teniente. ~ José González Camó •.... ' . 11ey11 ;[dem .. '. • . .. Zar¡ig,\za ....•.. ¡IAsistir .á. Ia í'!lcu!\ja práeqcr:.1 ., .., . ¡• 11 ..,
I
¡ delr'eglmlE'lltOJ PontoD.el'o~. Lo- ldem. J.908 :h l<!em. J.DOS, 2"
Id.<-m do Il101.¡'~¡:[!U •••••• , •• ,. Cal'iMn..... :> Antoniu ;,Iatres de la '1'o1.'re. 10 y 11j Ide::n ...•.•. :>l::ml:eu. ....•.. IIHem á l~s escu~ll\s práctlcu~ I .¡
. I deí 9.0 rí'g. montado Aro.". 3 idem. 11108 11 idem. 1908,1 \}I(~.,m d·~ :·....1,;1)}1\;1"'.;'.· •••••• '" l.er teniGnte.l ~ Raft'el del Solar Vivt'(,! : ..... 10 Yí l¡!Ide:n ., . , z:.'l'agcz¡), .•••.•. 1 fde.u á práctic¡\B ••.....•.•. 1. o idIJn\, Hi08"llH lidem.'. J \10';! 31
. Id<lm . , ••••.••••• ' •••...••• ,. Ob:o .•...•. '11» Fernando Sán.:he:,: Leu0slll« 10 y l1.'IIdom /, J,I.,c!c:.:il: ••..•••. ,¡Idéj;ll ai eCHJCUl'lJll do 1.\ }<;llcue.l¡ 1:
. I lit Ceutrlll di'l 'I'h·o.....••.. '1. o ídem. 11108 31 irlen.\. 1.90811 ~¡ldeIr~ de Te!:u(Ín .•• , •. < ••••• Otro •••..... »Pablo 8::nclleiIJ Florenciullo. 10 y1] Rells ......• B:l,¡·ee:ona..... '1IIcle!n como teE'tigo ant(l UD¡' ,!
. l ' 1 I COllsejo de gnerl'$, de ofieí¡c'. ,¡
. 1 I ,: I I! l.es goneralefl .... : .. : ...• ·11 ~? ~dcm. 11l~l~. 31 !dp.I:. 19?H:¡., 3td-~,' I . ,Td '. \ "T .< •• I 1" ~'" ir:.3111tl'gml·á.I~n,',Cl!.>ll(i¡t .... :' el ¡d3m. H1Gti¡17!.deu. 1Il\; " 1 1
"tD._ •••••••••••••••••••••• ¡Ot!o ..•..... » •.1 tlíOnBoR~tevez.,J.~ILfl1()Z·lloYllllaem. ······ITdr¡¡,gO¡m..•... lC b 'l'b' . t·. 1 3· Id 19081 3:ide-n 1"08 1
, I ,o rar 1 r.mllllll o,~......•..• I . enl. . J , •• .•
Id . l'r "ñ ° 1\1' 1" '1' ¡Villnhancn( j'uacer8e cs,rgo d'3 la cOllroígmt·' , 1900 "¡"'1 19()8 1em (o. re'i. ,0............ tro .•.....• »r 19ua Aracr azne.r•..••• '110 yll d 1 To, dé Barl!elons...... '6 u ". \ 3 ldem • 01" 1.,,(Jm •
. e .,:,ana ~ el u e su vuerpo •.•. , ..•. ' .
9.0 Dep.o rv~.• de CabnHel'fa•• C:.:pitán •..•. ~ .JOEÓ Ma,l'oto Murcto , •.• '110 Y11 JiRev!! ¡I·'.C!!l ••••••••• .'11.:~,sistireomo rleúm."u;;' t:nto un'l ~. l. .. i
lI :! I Consejo de guerra......... 11) idem. 1908" 21 Idem. 1908 3Idoem .. ' .-; ... , .. : .....,' .... Otro .. ,:.... l) ~roriblo L~taf.;n. An~otegui. ., i10 YU¡tdem •...... IT:J.l'l'agOna.... , 'I,Co.bl'~!' la eonsignación...... ! 21 ide!~l. HH:lS! 21 1.idem. 1.908 19. rog. montado (le Artlliería l,er tenlente. l) José Martíllez. saPl.fi9 ..... '1.1.° y ll!'Blll'C'llolllt ... /Ceuta... , ..•.•. i. ¡AB.lEt,~r: ~l cur~? ?0 la Escncla! _ . '".. l\ (:1 "',' ." 1 p.. ¡¡I ., Ce,,"rd de .1Iro , ....••. ,Lv ldd!l .. 1..'0"1 5,.10".", ,,90,1Id~rn IOtro ~ Mal'ioFinn Bonet iOyll;!Idem Ideill :ildem I¡LO ideo.. 1908 4lidem. 1905¡ 4
4.'" comand.u, troi)l!S Al'til13ri:\IComandante. l) Luis sen.tmenat santmenat., 1'0 y 111 Jdern .....•. Idt'm .......••. ¡:AfJiSlir al curso de illstr;:¡eeiÓDI J.. o ideln. 19ial 51 idem. 19051¡ ó
Idem •..•• , ..•••••.••••••. ¡Oapit::l.n ••••. ~ Gonzalo Torres Al·mesto.•.. lOyll,Idmn.; .••.. I¿em, .•..•.•••. IIdBffi •.....•...•.•.••..•••. ~.o idem. l\lOSI ¡¡;idem. 1908!1 Ii
.E. M. Uencml Gr"l, bl'ig.a .. p nllsllio FernánJ.eY. Gnmde .. 3. 0 .·[tlem ~::::.nllou Jnflp:,:clJÍcna.· lt\~ e~cuGJ~,s ! ;
. 1: . prácticas del ll. o regiml~tlto .!I montado de Artillería. . . . . 7 idem. 1908 10 rdelll. 1908 4
f,j(kll!lJ:!.t1. a general AItilleritt.IT.eoronel. .. I1> Manuel ~russ¡ Caravacp. I·>8. 0 I:rdelll ...••.. Idem ••.••.•.•. IIA.roropanar al antcl'i.or \ 7 idem. 1908! 10 ld~m. 190811 4
\ ~~~'t~ \ lAsi~tÍl' a13.0 curso dfll jíJ'eSGll'/
4.° reg. ~¡xto de Ings lLer teni",nte.1 ~ Joaquín Tarazona AVií'í6n . .l. (J\900B ldcm :\radrid........ tolaifioTdel ja ~~r.ud'ellll'cgeUtC'\,1. o iden'!.. 11l0S 31 idem. 1908:[ 31I .. . rl) ,\l <l egr:lJ.la.e en ro ;¡n~~')~o. Eiectrotéenlco. . . . • . • . . . • . i! .
Idoro ICapitán \ » José Ferré y Verges•... '" . \10 y llllIdem Manlleu.......•¡'Asistir á la eA~uela práetiea !~
,1 del 9.° regimI<lnto montado . liI de Artillol'Íll.... •....... .. . 4 ldem. 1908 9 idem. 1908,! 6
ldem ••.•.•..•.•.••••••••• \Otro ••..•... \ l} Miguel D;¡menech y Mir•••. 10 Y111lIdem ..•••. sloytÍ. ••.•••.•. 'I[Mmu tÍ. la del 1.0 do IllOlltall<h 11 idero. 19081 lG,idem .11!l08jj Ü
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'SaílO1' Cs-.piM.n gsnol's,i da üanades.
Se1l0r üi:0.ans,dm: cl,o. pr.gos d,;,' Gu,0r¡:e..
¡
1
l,
.
:.
,
del
8(Jño~ Capitán g3llaral de 1;1; primera región.
í3efloros Ordenador de pagoe de Guerra y Director
Parque da Sanidad MiUtar.
Ei:EG~O. Sr.: El Roy (q. D. g.) h~:¡, t~midc á biaiJ: &?ro~
har el. pr~'~upnesto de 1.U10 p&Ge~!;Ul.Í¡)rillUl9.d.o en 5.C~~; -:10
27 da Qctuim~ úHimo PO? lf.; Ji1ut~>, Gi3o;,6miua. dol Parque.
de Bn,!~dad ~lili~;Ul', con objei;o ((", c.c1cmi:rh: úcJ.:w b¿¡"l~e8
,~:)n ar:¡,eo'~ pm.'a;;o;:iq;únslO, sien.do e.n·ga iEcha üLpr,¡,te al
'~O"l"lU'O ('lp:~ "";lC;f:,~ ,~'" "'1 '·';''¡'",,·;cJl'') ·iFó'l.1'Q'-''''iO''''' vcn+<l ,..le· """ •
.... . ~ ~ """'-.J v ........... uv .........~. V , ~~ ...._~. il.-. ~__ .~..."'-l.,V ":; v .... l\) ~". ","'. .,L.U~
o0rHi.l de i.',j·nbuls.tlc".& a Io~ c¡¡e,rpoo ds ejército,
r De real ~l'd~ü le d2go á. ·P. E. para su ccnocimier.lto yj cl:má~ ,~i6ctoa. .~Pios .g~~ri~ á V. E. Ll.luchos ~tlos.
I MadrId 10 de dJ..;lembrtl de L/OS. Pillli:10 DE RIVBRA¡ .
j
o o
"c.
",C>':
~
Oí 3 .¿
'6 ::l<> . ~.
<;:; § ;;.;O
. , . w... .-~~::::
'"...5:9 a Q) •r.J
'" Po el ..~ ,.; :~~~2'Q ~: ~;I:x< :E... IX< § . '"
.. .g4l'tl";'t;1 ~ ~..
o ~ 't;1 ¡;:l cj .. ~ "'"
'"
"C1m~~l:'3 ,; ~ " ;::: ...ru
·S.B ~ °a;;: ~ :8 -o ~~ ·So 01-~'''''''''' <):::;~E.~El ¡:: o:: d .".,... ...
""
.... +>
""~.~~~g 't;1 rtJ III o
._!'d <oJ ~ ~ <l :§ .~ .~.~ ~ s 0-4.<D. ,,-, ~ 's :-~El p. ",,'Z3 .¡:¡
'O 'O i-lo ~ o d <¡ <; ::lo .... r;:¡ rJ~ ....
~ate¡'ial ~al1itarj¡¡j
.. Excmo. S~,: El RrlY (g. D. g.) ha tenido á bien. apiro-
bSl' el P¡:t:sílpuesto de 1.060 pmletas formnl&rlo 9n acta de
24 del ::'les próximc pf.wf:.do po:: la Junta económica. del
:?arque de San.i<ba Mirtal', con objeto Ge adquirIr tr.es
~ulveri7.::;bres cG8uest,,~, siendo t;Ufa(l dicho ilncm'~a á
.. 2" O"" -" ., ~l~~ ''!, Vv :pesat::~8 cO:Gelg!lac.:8.8 eu el c&pítulo 7.o, c~;~t. 4.0
¡ :.~f..,:, Vlg'i;i:l¡¡~ p:;:'esüp':¡esto de Gt~Bna para adc!GisieióE de¡, mituh9. iÜ;3infectar!te~: y t~eCc~o:rloB de Is8 miem!.llil.
Ds l'aro) lJ.d.¡;l:Q lu digo á V•.~:. pt~ra su' cono-~;.mhll1.iO(¡ v
demá~ ~;:t'(ltm.;o Dios g',:wl'::\c t. V. E. muchos aftos. Ma,:'
urid. :i.O de di.ciomo¿e co íS08.
"la" ~'" [J'".- !.I." I} G'" ~ • ~ .... '"~v.uv. . ~':J..'."'u._ ~vhel~f~.\ ~a la pí?1mere .~egi,Jn.
~. Señe!tfJiJ {}¡tder1?-Jt:!c? C:'3 !J~~(;~ (\9 (~ner¡~~. J Dl~eetGr 0.61
Parqne de Biu.d.1ad lVfilit~.l'.
© Ministerio de Defensa
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Ci;rcu1ar. Excu\O. Sr.: El Rey (q. D. g.) 059 ha. ser-
\7iuodispot,sr que queden anulados, pOI!' habsr sufrido
extmvío, los docuJilentús que se expresan en la siguiente
relación, pertenecientes á 1m; individuó! que ee indican;
aprobando ~l Pi'Cpir; tiampo que las autoridades milita.res
haY!1ll dispuesto 18. exped.ición de pases por duplicado á
los ~U8 pei'i;eU6Cen al EjércHo, y de certificados de servi-
6)2 á llJS li'3i3nciadoB flbsolutos~
De real ol'dtm lo digo á V. K para Bn conocimiento
J demás efectes. Dios gucn'de á V. E. muchos anOB. Ma-
drid 10 de JiGismbr8 de 1908.
Sei1crea Cr.pitane¡,¡ genera16s .de la primera y sexta re·
giones•.
Sef10r Ord6D.fh{}o)' ú! pagos de Guerre.
02ÜOí'::h~ (j~::.pi~D.U(S ·gollf.l:rak? de lr.,- cual't!', y Qeta"n~ re-
. gicnes.
;ijzc~~(}. S•.: :f~,l'¡:' cubi'il' dos plazas de escribiente
qne ~:K.ieten vac~ute3 en la plantilla del Cuerpo auxiliar
r}a Oficina.s l,Elitar03, el Rey (o.. D. g.) se ha servido con-
DSt';.er el b~~reso en dicho cnerpo, como eSCl'ibientes de
S?§;1:H•.da cl8.se, {\ 108 s~rgentcu ¡J. José Campiña Caparrós,
del l:sgiroi(;;:,to bfauteda del Rey núm; 1, yD. Maximia-
;:;0 P'8Iac!u (~ui'¡:Jegu¡, r1ell'egimicmto Cazadores de Arla-
bán, 24.0 de ·Cacfbl.ler:í.a, que son los más antiguoB·. da la
0~c".!a de :3.spirallt$S al rderido ingreso aprobada. por real
orden de ¡)de Ollero do ] 986 (D. O.· n\ÍIll.- 5), debiendo
d18fl'utar en "'1 euwl(3iJ que Be les confiere de la efectividad·
d3 eeta fecha, y cáus:u -b¡:,ja por fin del co~riente mes en
d cuerpo l:~ que pertl;luecen, ccn arregLo á lo dispuesto en
el art 4{} d$l reglammto del mencioI1ado cuerpo,modi-
ñCR.rlo por rea)m:d011 da 15 de diciembre de 1904
i.'~ L n.h n" 2;; '»\v- . ·u~o ·v--:.
De la d.fl S. M. lo digo a. V. E. para su conocimiento y
~ dnmás erectos. Dios gum.'de S. V. EJ. illuchosa1'1os.· Ma-
~ drid 11 d.e diciembre da 1908...
I . . PlUMO DE RIV'sRA
~ '~Gfior Ord.em.."lor de pagos de Guerro..
1 • ~lT'~m";O Sr'" 'G'l Re'" {O.i}. g'.) llij, '~~xJi¿c á. ¡]H~'~ o'3on- ~
-"'J"'v'-'-' .' " .c... '! .<" " .~.
cet1er, e~ pl'o:pUeG';~il, ori:Húai:iJ: ~~e i(3CenGO~, el .smpleo de j
E;scribümte de i)Iirr~8í:a dElsS (j, lC~ que lo ~on de segunda, p,
. , .. '1- d 0'<" °o.·· ',. ~',' ¡r¡ ~""'é 1."-,¡a¡¡¡illiJ •GGl CU,~l'pO AUX1 J~<l' .e 11C1D3S !,)llha.ed, >J, .lu", .... .' ~,.
¡;:';',,,.,,,,,, :y ,) l'\¡'!':ré~ P¡"e:\i'a ~1j[l3r. con dmtino en Isu3 Sub- ~
....., ~ M:'u1;t.., LJ .. ;q 'ü ,.,., ... - '" ,,'J,.. \1
."",sy:ecn:'r-nes de la. octava. -r;,. (;uartr~ t'GgH.'llAS, qno ,U0U 1m3 a
,,). r:' V4'J ,) _ ~ ... ~.. 13
m~~ su:igUOS:\13 la esc8!~ d.e Su clase y l'aUDsn, CO!1(1!(llO- ¡!
.y.~<., "e"·¡a....,"'"l!·~~'·;~,·,'J p".¡','" ,,,¡ ei11pl0o que S3 les wI'..fiol'e, en ~~Ct.; 1. 6 &. ,;l.....v ......:.• _ ....... ~ c. ~~ 'J_ #. ~
'é, q1.10 disfrnto,!'3rJ, r€SpoctiviHu8lÜf>, la 6Iectiviciud de 23 ~
"J 30 de !lGv¡(Jn:b~'e úl~:r.f.la. . '" _ , ..,..; . ; ~:
De xeel 'J¡'uo:::! lo mgo :i ";r. i\~. rm:..\ sn c"'-'.Dmlli.0;'J.to y '.~
• ,. - , L ,., ·'T'" •• \.~ {l ,. '\!'~
;;".•• ~" C,if'f't'·.g 1)108 -:,'utrrD'.':;¡ a 'f .• ~. f!..::J.GlluS 2w.O". .'>.~d.-t,.,=.....~;ijo¡' ",.J ,,; • •• c.:.?' o .
dód: 1.1 ~1G dici;)~b;:~3 U0 l~Oo.
:.
,;
¡i
j:~t~í~[~·~~%·~t~~.~ ~¡
B:::VGíi. Sr,: H(;hM-,'d.J'3(1 prGtIu(;~'l:} ;~'k'S 7:::.m·.lltf¿¡ do ~
ai.;;.,~,mos en la ,~\('n/i.emi:::, do I;ifM~eris, 01 g.~y i9.' D. g,))
l:ft;:onl.!O Abi('~f;"dg~!~r p~út úCllp;~rlv.';;! 6. ~~, ...erHmdo ~
Aráoz ~6I:w,f-IBa y ~i. F'=lii¡H1 m~¡Z ;3¡Jnrlj¡;o, qU0 so~. lo:~ pri- ~
!J'l01t OS aprob~ilos sin l)lazi¿ Qe lel '_últ,ir~:la Gonvocatorie" ~
. De 1""a1 GrL13n ln digo á '.'. E. poRra on cOllocimif.\nto ;
..3 á f' D" ,. VI" ,.]..,"., ~""Og ~y uc:ri; a '~·ec~·ú3o J.os gtl~r'-ie ll. • :J. ffi'lt,;.:..ü}o..1 .~.:::I~ • ~;;
'K~Iadd;J. 11 de dicÍl~mbre de l\JOíJ. a
.p;;;~·~o t·~ R!VE1:~ ~~
~
© Ministerio de Defensa
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l\OmRES
:Madricl 10 de c1iciembre de 1908.
@ ...- 11 11 .,-"~ u_,,_ - ~~(') i I NATURALEZA 11 NO){l3RE
t:l
(l)
... I .
Pueblo Provincia del padre de la madre I I!ÜiU Mes Ailo Clases Nombres Clases Nomb~es
. ' .~:: ji Salvador Ventura M:110nch..» » » . JI ' Lic,a ilimitada••[26::: 1907;' coronel . .D~ Emilio de 160 Pina... Comand.te. D. Cecilio de Torros.
• Pio Polláez Suárez. • . • .. ...." » » }) ICert. o servicios. I l) l'! "[dom... ... ". ~:l'a~CiBCo,Bolndo.;: Coronel... »En:iquo Rivero.;
J é C ... , ¡;;¡ "1 B" l' " ,. .'. ' , " ( , '1 » .l!Jmllfo Lopez de , l, (n d t ¡¡. Juhán Celada .\1ar-I os aOlela ",eVh :1......... er)a .•••••. Almería•••• ·1 FmnclBco ••. ~elese..•••.. ¡-tIC.e. absoluta .. 1i 10,dlc)Jle. UOS COlonel... . D.í' vOIUan .0. tínez(1) " 1" llneSil y, az.... , .<D' ¡Manuel i\Iartínez Martíu •... Málaga Málaga .•.•.¡Manuel. Teresa :Idcm j, 8 idem. 190G Coroand.to, »José Bustos Ül'OZCO. hlem ••..•• ~ José Bustos.
_ Julio Sállchez:Moyauo ...... Villaviciosa. Córdoba .... ,José Rafaela .•.•• 'Pase l'VIl. activa:! ,
(ñ " i y fé de soltel'Ía':: :l DJJU'zo. 190il Coronol.... ».Tuan Sierra 'r. coronel. }) Baldomoro Casalini.
Q) 'l a, Hoseudo Ruiz Rodríguez..•• Be.y.arque: .• Almeda .••. ¡¡Rafael. Jacinta •.••. ¡Lic.a absoluta . .;' 11 dichre. 18\)8¡ IdeDl ~ narR,el Espi~ar¡.•.. Comand.te. » Josó :':\OflHlll.tes.
•• Juan :Montoro Valverde UgIJ!lr ..••.. Gmnada ' Alfouso Josefa .. oo •• lIdero " 21 s(Jpbl'e 1.907 mom 1 ~. Alejandzo JlmÓnez. Iilcm ,.. » Leonardo PlOmo.
:Jristóbal Vargv.s Rodríguez. Paterna..... Huelva Manuel Muría ...... ¡Idero :, 26 fobro. 189:1 [dcm », Antonio Díaz ArIes .i l. ' SII:wedl'II.: ....... Idem...... »TomásAmador.
\
FI'~nCisco Cá tedra ~uentes•. ¡'Sontl''''b... J.én .. , ••••• 1'ld'l. . . . ... J'~fa....... ,P"..itu,"ión .. !!~.: ~g" lo l~' [d.m.,'.... > O.~)." Salao """,.]. T:"',"",1. .: ",!o,,". R,ml",.
,FelDsndo LÓIJ6Z CelóLl••••.. Idem •.•••.• Idero .•••••• IJoaquín....• [llés .•. o•••. rdp.m ••••••••• . ,'L. ldem. luO~: ,) IEl lUlomo ..•.•.. ,.... s 1,1 m,ISlllO.
I'MUI'Celi!lO AZOll~ I.iZlll1::U. ••• Is. Adrián.... ,¡xa'al'l'll. ••••• 'Pascasio .•.. Aecens!Ón... L5,(l."CUF.tdmest,', 28 abril., 1:)0['1 T. corouel. D. S:üllsbmo Cep¡¡" .. Coronel ... 'I,D. .r:nldo~ero ,Bai'~)on."a }'l ,. ',' L' t ¡;¡ J Ic' l·... ,:,1 ,. ·(O~. l ¡) Manuel Fontansl·" , 1 ~ ¡, J!ranClsco ~lnnl'lqneu. Oleutmo oren e lO. UF.n., r.lear••...• ldero .•••... ,Eugenio ..•. EusebIa.... , ldem absoluta.. 11 oet Dre 1..1 "1 Itlem...... ;::... \L COIOUP. ./ Dermc)'oka.nc..OR ••••••••.. 1 ' •El'ltllCisco ESP;Sl'i'6Z Clan. , ./ Laperlligunll' Hucsca •.•. '1IFl'l1'Uci~CO'•• Bl'ígidll ..... 'Pa~e excejJtuauolli. o agos to 1905' [(leID.. • . •. ~ Jorge BU1:ba Araus.¡ »,1, ,~ _, ~
I]!?nc>rio.NoguGr~e!!I G6mez. Z:ml1toll ••.• 1~ogl'ctIo ••.• ,Valerio •••.• Is~bel ., •.•. IILiC.1t absoluta .. 1, R dic1>r6. 190~1 Uoron~l.... »9~fJt:tV0 .G~lDzá¡ez .• ,~. coronol. D. :r~~~~lO S. ,José. ~
'.icente .'31:<:><:0 PIque!' .•..•• Caatellote .•. '.:.eruel. ••... 1,Jua'n . , .•• " MIguela•••.. :1l;J.GC ~.(l, reo;erv:l.• .¡. o febro, l:JOn. fdelll. , • • •• l) .¡JJguel Gmllv.uml'\•. I <'Jomitlol1d.te. I ;) ,1U....'''1O 8'11. ::>.t.!l1'. (5
• ••• , .,.. (":'I • .-..• ' 1 ... v" o' .... 1 , .. ' '. . 'f'" • ,,~-.' • .c... ',' 1'-".
\
'1fl'ldrOl\1"n,,"",,".wmu,.,L B""""n. '.'~Ul1J.úzcoa , . :hxpógIto y p¡'ohJ)allo '..••. !ILtc.r.ab;ollltn. ,11 1:'.' dIe !.H'ej I:;fJ8, .r'HJt"'l,. • ••• ¡) ...'J.O 1:''.IZO:3 •••.••••. ,:~del!!., ••.•• i d .,WldOl.o P'",~'m,.o. {l>.
rublo Gr.,lio RS;3.;.• , •••.• , ••• : Po::quma .,•• BUi'gos...... iT.,cal1dro •.•• Petra .. , •••• \'Idem ••..•..•. 'I:Loll:gOstO "";O:l¡I,'rdcm...... ~ Eduarllo Oañed.o ••• ['ldtJlG' •. •t" '\ ~ Fl'aelnof!o.tla,rtolomé 1 S,
6 a Juan Gonzá.lez López•.••.. , Bal'an .•.••• LIgO ••••••. Antonio•• '•. ' María•.•.••. Pase rvlt. L\etivl\ 1 ' ~
• " . ,)'cert,osolteríll: ?'Imarzo. !f)08' '1'. CG1'0l1eJ. .. ":Fra:iiCÍlico G~111i':8t!:.. T. €Qror::el.I:) }<;~gomo :M&guUón. :"
T',c~e' G:'~"z Ro""''''~'''' '.'.", S '''u'l'á ., II'Ia 1 J ,q 1I "',1 '"'''' 1,'1 ra'~m- , .) 11<'1 ,,1\,,"'-'0 ,-JV..l ',V.&.Ll\.l ..... ;.l...!.. ... ~u.'"''''' .::.~ ..... ~.'" 1 n.uI0Dl .••.••. ,nue , .. t. l1un2••••••. I.LU.em,,~ •••.•••• ;Jlluem . ..l.1l;\Jvl .» ,:J'::o u .• =.. ~ .. J •••• ; , .~ ._ .. • J_,"*,.' '"
,Félix Ma.rth:zz J?eña. Ton'año Soría Pedro Aglldi:uu. Pe.ss lic.a Him.. 2ifebro. 1908 Co!'ol1el ••. D. Antonio .Lubit.n IT. coronel. D. F:.'1l.lWlSCr: (:<a.lllrreb, ~
/V:;,i:mtín Secad::!! Ftll'nrce,:. ¡Gn:tmizo •.. Santander Fl'lmeisco ••• Benita .•••.. jLiC.a absotuta.... !. 31lmarzo. 181)1 OomandJe' 1> ji'n.ncisco'B.odrlgU3zIClIpi.tán .•• »Rw:u·{I.o :"ava¡;cués. I Cf,t
l"\'qullillO Delgado Martíntlz.. Pedros() del . ': . I ' ' .
I .' . l'ár8illO •••• Burgos ...... Conrado •••• Mareelina"'jPaae 2.c'rest'lrva.'; 2'idem. 1907 T. coronel. ».;·uan:Fernándcz ..•. ICOIU1111d. te • %' Ignacio Ugllrt~.~ l'UIOglO Gurcía Gutlél'l'ez .•. P.adrosll. del l' ! I I ' ' , .., ,.' ,,7.a ' i{ay ••••.•• Valladolid Felipe •••••• Eugeili9.•••. '[<1:::111 •••••••••. ,1 19¡dicbi'e. D051 Coronel.... )} l<:l';:m'o.l.l'I':ü\ldouado I~ell1 ...• ,. ~ ':!ctol·lalJ.~]<,8~eb!lIl.P",o Mont,gu;n O,,'po ,S'd'go..... 0,;,,.]0 .IJ,,' .. .. .... Dom;ni"... LI,.' .b>o'ut' .. ·! 1';m,,,'. ¡189'II.'m...... ,,",,n Elv", G."",.. lloem ...... ' " ¡"'tn,,,1 '~"án '"~c;\~aril\;IFr~mcigeo S:lJ~t:m:1, :Úfil'tíll. 1st!!,. Brígida.~ Canal'ias .••. .:'>Il'.nnel. •••• Ailgela...... Pasl) 2." ~'e¡;()rva'lilll. o! !lobre .1120311'. :::ol'om:l. 11 ::i!l',nU(!~ Jimcr.o y Ji· 1
1
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11 ' .. I lll(llll) ...... oo ¡ld,;¡m· .... ·1 )} l'¡'udenclO RegoJos.
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~1···~I"'~,~~'!\r;~~~,",J',~ .~~ r~tw·na~·.oI1' ~~-~ r;ijf\:I'ti"f.:'r:¡. H
... J~~h.lj'f;.\"~lOf.t,~J\.. .. \!tl ;i . t:1¿''.!..l~t(It·(::i1t.'?I~J (,.::.,~ ......i1~!O.~ '--...:' ;.1
F.xmno. Sr.: mn vMa {le los cxpe6Usntes que V. E. ~ E~c:moc Sl'.~ VISfS, la instancia promovida. por Casi.
remit~¿ á este Ministerio} b.f:~l'uf.~ns 150n !l:íotivo ~& h"h,,! ~ miro ~a~'Gía-Randuele$ Ezm.!rdir.., vecino de esta. corte, en
:r~¡'I\:;itado inútiles pam ei sCl''''?:e:b :.{¡iHta:;:> k¡¡ imEv~clUC5 ¡; s()Hd~n.a. de que le eeo.n de',"UoltaG ltH3 1.500 pesetas que
:reb,ci.nnadoe é continuf,eiÓD.. el it"t¡::y (q. D. g.). ce /:"cu8:c:(,k ~. depositó en. le. Doll~gación d~ Hacienda. de la provincia de
con lo 'J};:pns':lto po:;: la Junt:; !sonltuti'lls\ de Satlid[.:d MiQ ti Ovi$J.o, se;:>'Ú;1 car:tl;t de pago núoo. 156, expedida en 21 ds
;.ita;', 83 h~ se~vil!o dispci'l:3l' que e3 8::lhreserm y g:,:chiven ~ n(}~je.mbn)"" de 1906, p~l'a. redimirse del servicio militBr
cHch"s ezps~im':;te~. tlnD, vez qt!a ;lO Focaé~e):tt~gh: !$[l- i [',divü como i'eduta del r.eemplazo .de 1905, pertene-
ponsabilidad á p2íiSona ni cm:po:riAció~¡ algum~. ~ CÍente t, 11:', zona de Gijón, el Rey '(q. D. g.), tenien.
De l'Gnl Qn~f)ll lo ¿Ego á. Y. Ij}. pm?~ sn cenocimient.o y M do en cuenta lo prevenido en el a.rt. 175 de la ley de re-
demás ef'3cw~. Dio;¿; guarda d. V•.']. l!l'lu.che,:¡ 311ml. h/~a- ¡i cIutamiento, 138 h~ servido resolver que se devuolvan las
¿~'icl 10 d0 diciombre od.c iSC3.. ~ 1.500 pesetao da referenc~:lt las cuales percibirá el indivi-
Pmrro D~ }i;''lERA t d.uo qU3 efectuó el depósito, ó 13. persona apoderada en
Ssfíores Oapitanes genaral~a da la primera,· t~rcé1m, cuar...:. ~ i'~..ma legal, !!eg~n... di~pcn~e .e!"art. 189. del reglamento
ta,sexta y séptima regl<:m.es; y de B?.ler..rGs y Gober- ~ dxctac10 para In, ele"t1~~ón ne dlvha ley. . .
nado!' milit8,~ de Cauta. e Da real orden 1.0 algo á·V. E. p~ra. 8U. conocllIUento Y
. ~ dems9 efectos. DJOs guarde á V. E. machos afios. Me.-
________~R_e~la_c-_ió_n_ql~~_ ! dril! 11 de diciembre o.e.1908.
I ~. PRIMO :PE RIVERA.
___R_.e_gi_o_ne_a__I__~_··_··· ·~Olt]3R_F._'S__;__,....,__ iSenor Cl1p~tá!l gemm:J d.e la primara región.
1 :l ~Dom1,,"go n'lur;).l Ari:;s. t SSilOr6B Ce'i?iM,n general de 1~ séptima región y Oro.enador
- •.••..•.•••.••.. ·¡.1.1e,iI1:J.dro lVIulusGonz.11ez. . [ de pagos de Guerre..
~ Antonio N2.'Jarrete Belmonte.3. a " José Murtlnez Gom:ález.¡,}iguel rolari pgred,,~ •
... " !Cofel'ino BoneÜl Expósito.
•" •••.••.••.••.•• tJosó Halen Lle.nes.
(j " . . jM:ll'COlinO GO!lzáler. Martinez•
. •.•••.•.••.••. .• Felipe Puebl~Medi:¡,viUs..
7."' ..... " .•.•.••. Honoruto ?,ín;'tfIie:~ )Iol'án.
O. G. do 'Baleares .. Jaime l\1o~orl':1.tO..'>ldontDY.
e 1VI d e t ~SegllnO() Gr-,l'ehtGoul::í,lez.
'. •• e 6U a •••• (\v(Jlwe,l1ao :M:tdrid ::'tlurtínez.
l4. .... -:·~..,~, ~._.·....;:.-=-__·~"'::~-_,~~":':-:x:>c:~~~·..;.1
Madrid 10 da diciombro de lbos. Pnmo »!i; )l:i:vP.nA
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